




An Analysis of Politica1 Education at the University of Tokyo 
in Meiji Era: 
































































































配当学年 科目 期間 時間
和文学 一年間 毎週二時
漢文学及作文 一年間 毎週四時
第 史学(法国史.英国史) 一年間 毎週二時







第 和文学 一年間 毎週二時









漢文学及作文 一年間 毎週四時 l
英文学(作文及批評) 一年間 毎週二時|

































Manuel Francisco C. Fenollosa.母親はセーレム在住MarySilsbeeである。 1870年9月Har-
vard Collegeに入学，スベンサーの哲学を専攻する。 1874年6月首席で卒業し大学院へ進学，
Charles Eliot Nortonのもと美術史とスペンサー，ヘーゲルの哲学を勉強する。 1878年5月










1878 省学史(二年) 理財学(二年) 政治学(二年)
1879 哲学史(二年) 理財学(ニ.四年) 政治学(二.四年)
1880 哲学史(二年) 理財学(ニ.四年) 政治学(二年)
1881 論理学(一年) 官学史(二年) 理財学(コ，四年)
1882 論理学(一年) 哲学史(二年) 理財学(ニ.四年)
1883 論理学(一年) 哲学史(二年) 理財学(ニ.四年)
l槌4 論理学(一年) 哲学史(二年) 哲学(三.四年)






























































Book1-The State; its Sphere and Forms 
Chapterl -Sovereignty， Territory and People (8-15) 
Chapter2 -Sphere of Limits of State (13-14) 
Chapter3 -Forms of State and Government (16-26) 
Book2・Organismof the state 
Chapterl -the Monarch (27-35) 
Chapter2 -the Public Service (36-40) 
Chapter3 -Representation of the People (41-47) 
Book3-the Functions of state-power (48) 
Chapterl“Legislation (49・51)
Chapter2 -Administration (53-72) 
Book4-Means of State-power 
Chapter1 -Finance (73-91) 




























l総6 国法学 統計学 行政学
1887 公法 行政学 行政法 国際法
l総8 行政学 国法学 統計学 行政法
1889 国法学 統計学 行政法 国際公法 政治論











































































1890年・大学寮 1893年・井上東 1893年・文学答申案 1893年・決定講座
民法 4 3 3 3 




刑法 l 刑訴法 刑法
刑事訴訟法 II~j訴法
法理学 l法理法
憲法 1 憲法 ~Ir憲法団法学 2 国法学・政治学
固|政法治学
: 政治学・政治史し政治史









日本法制沿革 i除制沿革 l 制史法制沿革
英吉利法 l 2 2 
外国法律 3独仏逸蘭西法法 1 
l 

























置車庫 .量 信畠--- .-歯直車止l憲法 。 。 。 。 。
2園法学 。 O 。
3民法 3 。 。 4 。 。 。
4商法 。 。 2 。 。 。
5海法 . O O 
6民事訴訟法破産法 。 2 。ーの(破みQ産L法
7刑法 。 。 。 総各論論 。o O 
s 刑事訴訟法 。 。
9政治学 。 。 O 
10政治学史 。
1東洋政治J思想史 . 
12政治史 。 。 O 
13外交史 圃 。
14行政法 。 。 2 。 。 O 
15行政学 . . 。
16国際(公)法 。 。 2 。 総各論論 。o O 
17国際私法 . 。 。 O O 
18法制史 。 。 。 。
19西洋(比較)法制史 。 。 O O 
20 属馬法 。 。




24 法理学(法省学) 。 。 。 。
25 米国憲法歴史及外交 . 
26 労働法 . 
27 経済学 3 。 5 。 。 。
28 財政学 。 。 。
29 統計学 。 。 。
30 商業学 . . O 。
31 殖民政策 . O 。
32 社会政策 . . 。 。
経済行政法。
33 その他 国家学。
他分科大学・ • • 社会学O 社会学O34 他学部系科目 農政学O I林農政政学学。
合計 23 15 16 37 











































































































































フェノロサ 1878-18剖 英米の政治経済学 お雇い外国人(アメリカ)
ラートゲン 1882-1890 ドイツの国家学 お雇い外国人(ドイツ)
末岡精一 1887-1894 国法学 東泉大学卒



























基準検討分科会の構成員は次の通り (2014年2月7日現在。凡例 。委員長， 0副委員長，ム幹事。氏名の
あとの括弧内は所属と職名Lo猪口邦子(参議院議員，上智大学名誉教授にム河田潤日(神芦学院大学法学


























































































Fenollosa Francisco Ernest (2009) Published Writing in English VOLUME3. Edition Synapss. (山口静一編 (2∞9)
『フェノロサ英文著作集j第3巻.エディション・シナプス)。
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付記
本稿は.2012年7月28日に明治大学駿河台キャンパスにて開催された，明治大学政治制度研
究センター第3固定例研究会において. i東大法学部政治学教育論1877・1969Jという論題で発表
した報告論文の第l章及び第2章の一部を加筆・修正したものである。
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